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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследовании. Основой роста и повьппения кон­
курентоспособности организации выС'I)'Пает инновационная деятельность, 
успех которой во многом зависит от эффективного управления. В условиях 
дm1амично меняющейся экономической среды для повышения эффективно­
сти принимаемых управленческих решений относительно инновационной 
деятельности возникает объективная необходимость обеспечения аппарата 
управления оперативной, достоверной и достаточной информацией о воз­
можных вариантах инновационного развития - об инновационном потенциа­
ле организации. Подготовка такой информации возлагается на систему 
управленческого учета и анализа инновационного потенциала организации. 
Система управленческого учета и анализа инновационного потенциала 
имеет первостепенное значение, поскольку стратегия организации, в первую 
очередь, связана с инновационныыи решениями. Управленческий учет инно­
вационного потенциала организации представляет собой информационную 
базу для стратегического планирования, текущего управления и анализа. В 
системе управленческого учета собирается и обобщается информация учет­
ного и внеучетного характера об инновациоююм потенциале организации, 
позволяющая определить наилучшие варианты инновационного развития. Та­
ким образом, управленческий учет инновационного потенциала как часть 
системы стратегического планирования и управления инновационной дея­
тельностью организации необходим для обоснования управленческих реше­
ний путем определения будущего организации при различных вариантах ин­
новационного развития. 
Обладание информацией, всесторонне характеризующей инновацион­
ные возможности организации, обеспечит проведение анализа июювационно­
го потенциала, что, в свою очередь, позволит выявить резервы повышения 
эффективности использования июювационного потенциала, разработать ме­
роприятия по снижению инновационного риска, а также обосновать иннова­
ционно-инвестиционную привлекательность организации для привлечения 
инвестиционных ресурсов. 
В настоящее время учету и анализу инновационного потенциала уделя­
ется недостаточно внимания, несмотря на то, что при разработке стратегии 
необходимо учитывать внутренние и внешние возможности инноващwинш:о 
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развития, а также вероятность проявления негативных факторов. Управлен­
ческий учет и анализ юrnовационного потенциала является новым н недоста­
точно разработанным направлением учетно-аналитического обеспечения 
процесса управления организацией, что обосновывает аюуальность темы ис­
следования. 
Степень разработанности проблемы. Значкrельный вклад в исследо­
вание проблем теории и методологии учета инноваций внесли ученые Богатая 
И.И., Бужакова С.В" Глущенко А.В., Ермакова И.А" Илышев А.М., Илышева 
И.Н., Керимов В.Э., Роrуленко Т.М" Попова Л.В" Ткач В.И" Хорнген Ч.Т., 
Щемелев А.Н. и другие. 
Большое значение в развитии теории и методологии оценки и анализа 
инноваций, инновационной деятельности и шпювационного потенциала 
имеют труды Власовой В.М" Ендовицкого Д.А., Дворецкого С.И., Журавко­
вой И.В" Коменденко С.Н" Крылова Э.И., Матвейкина В.Г., Мельник М.В" 
Минько Л.В" Трифиловой А.А. и друmх исследователей. 
Вопросы инновационного менеджмента в своих работах исследовали 
Бухонова С.М" Вертакова Ю.В., Горфинкелъ В.Я" Дорошенко Ю.А" Завлнн 
П.Н., Медынский В.Г" Молодчик М.А" Попов В.Л" Симоненко Е.С., Санто 
Б., Шумпетер Й" Янсен Ф" Яковец Ю.В., Яшин С.И. и друтие. 
Несмотря на то, что вопросам сущности, учета и анализа инноваций по­
священо много работ ученых, анализ научной литературы продемонстриро­
вал отсутствие еДШ1ЫХ подходов к сущности инновационного потенциала и 
методике его учетно-аналитического обеспечения. 
Недостаточная разработанность теоретических и практических аспек­
тов по вопросам учетно-аналитического обеспечения инновационного потен­
циала требует дальнейших исследований, что и определило выбор темы и на­
правлений ее разработки. 
Цель н задачи исследования. Целью диссертации является разработка 
теоретических и организационно-методических положений учетно­
аналкrического обеспечения инновационного потенциала организации. 
Исходя из цели исследования, в работе поставлены следуюшие задачи, 
определившие струюуру диссертации: 
- систематизировать понятийный аппарат инновационного потенциала 
организации, выделить ключевые э.леменrы шпювационного потенциала как 
объекта управленческого учета и экономического анализа; 
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- структурировать систему управленческого учета и анализа инноваци­
онного потенциала организации, определить ее задачи и методы, комплекс­
ный характер и системные взаимосвязи; 
- разработать методический подход к учету инновационного потенциала 
организации, обеспечивающий подготовку и раскрытие достоверной инфор­
мации обо всех его компонекгах; 
- выявить особенности стратегического управленческого учета иннова­
ционного потенциала организации, способствующие повышеншо обоснован­
ности дошосрочных стратегических целей организации; 
- систематизировать показатели анализа альтернативных вариантов ин­
новационного развития; 
- определить показатели оценки эффективности использования иннова­
ционного потенциала организации, дающие наиболее прозрачное и релевант­
ное представление об уровне инновационного развития организации; 
- общ:новать подходы к оценке и анализу инновационно-инвестиционной 
привлекательности организации; 
- определить требования к организации учетно-аналитического обеспе­
чения инновационного потенциала организации в компьютерной среде обра­
ботки данных. 
Область исследовании соответствует пунктам 1.8 «Бухгалтерский 
учет в организациях: различных организационно-правовых форм, всех сфер и 
отраслей», 1.12 «ИнвестициоЮIЫЙ, финансовый и управленческий анализ» 
паспорта специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика. 
Предметом диссертационного исследовании является совокуmюсть 
теоретических и организационно-методических положений учетно­
аналитического обеспечения инновационного потенциала организации. 
Объектом диссертационного исследовании является финансово­
хозяйственная и инновационно-инвестиционная деятельность организаций 
Псковской области. 
Теоретическая и методологическая основа исследовании. В процес­
се написания диссертации были использованы научные труды отечественных 
и зарубежных ученых, учебно-методические и информационно-справочные 
издания, моноrрафии по бухгалтерскому учету, экономическому анализу, фи­
нансовому менеджменту, публикации в специализированных периодических 
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издания, посвященные исследованию актуальных вопросов учеnю­
аналитического обеспечения ииновациошюго потеIЩИала организаций. 
В работе применялись такие общенаучные методы познания, как анализ 
и синтез, системный и коМШiексный подходы, конкретизация и абстрагирова­
ние, сравнение, формализация и моделирование, дедукция и индукция, ис­
пользовались конкретно-научные методы: и приемы экономического анализа, 
специальные методы бухгалтерского учета (оценка, калькуляция, счета, 
двойная запись, балансовый метод, отчетность). 
Методика исследования вкточала изучение, обобщение, оценку накоп· 
ленных знаний и опыта зарубежной и отечественной теории и практики, вы­
поJШение расчетно-аналитических процедур в отношении показателей иmю­
вационного потенциала организаций, апробацию полученных результатов на 
объектах исследования. 
Информационной базой исследования, помимо трудов отечественных и 
зарубежных ученых, послужили законодательные и нормативные aICI'bl Рос­
сийской Федерации в области реrуJШрования июювационной деятельности, 
налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности, Международные стан­
дарты финансовой отчетности и их интерпретации, материалъ1 научных кон­
ференций, статистические данные, представленные в периодических издани­
ях, на официальных 1П1формационных ресурсах федеральных ведомств и ана­
литических агентств, бухгалтерская отчетность и планово-экономическая ин­
формация организаций Псковской области. 
Научная новизна работы состоит в решении важных теоретических и 
организационно-методических проблем учетно-аналитического обеспечения 
инновационного потенциала организации, имеющих существенное значение 
для развития управленческого учета и экономического анализа. В процессе 
исследования получены следующие научные результаты, выносимые на за­
щиту: 
уточнено понятие инновационного потенциала организации, отли­
чающееся выделением внутрешmх и внешних компонентов, учитывающих 
уровень развития инновационной деятельности народного хозяйства в целом, 
региона и самой организации (08.00.12, п.1.12); 
- разработана концептуальная модель учетно-аналитического обеспе­
чения инновационного потенциала организации, отличающаяся созданием 
единого информационного пространства, которое включает в себя управлен-
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ческий учет и анализ инновационного потенциала, состоящая из совокупно­
сти последовательных учетно-аналитических этапов для обеспечения armapa-
тa управления своевремеююй, достоверной и достаточной информацией об 
инновационном потенциале организации и направленная на повышение 
уровня конкурентоспособности организации (08.00.12, п.1.12); 
- предложен методический подход к отраженюо информации в систе­
ме управленческого учета инновационного потенциала организации, осно­
ванный на использовании количественных и качественных показателей, ха­
рактеризующих научно-исследовательские, материально-технические, трудо­
вые, финансовые, инвесuщиошше, рыночные, законодательные факторы ин­
новационного потенциала (08.00.12, п.1.8); 
- разработана модель ведения стратегического управленческого учета 
инновационного потенциала организации, отличающаяся использованием 
производных балансовых отчетов и системы аналитических показателей, по­
зволяющих выбрать наиболее соответствующий стратегическим целям орга­
низации вариант инновационного развития и рассчитать прогнозную величи­
ну инновационного потенциала организации (08.00.12, п.1.8); 
- сформирована система показателей для стратегического анализа ва­
риантов инновационного развития организации, учитывающая требования к 
информации различных групп пользователей, позволяющая сравнивать эти 
варианты и определять лучший из них (08.00.12, п. 1.12); 
- предложена методика анализа эффективности использования инно­
вационного потенциала, учитывающая уровень инновационной активности 
организации и предполагающая расчет интегрального показателя эффектив­
ности использования инновационного потенциала на основе информации 
управленческого учета (08.00.12, п.1.12); 
- уточнено определение инновационно-инвестициоююй привлека­
тельности организации, отличающееся более широким охватом показателей 
(инновационньrй потенциал, инновационный риск}, в совокупности отра­
жающих целесообразность инвестирования в инновационную деятельность 
организации; определены этапы и процедуры анализа инновациоюю­
инвестициошюй привлекательности организации, основанные на оценке ком­
плекса выделеШIЫХ показателей, направленные на снижение предпринима­
тельского риска (08.00.12, п.1.12); 
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сформулирована постановка задачи учетно-аналитического обеспе­
чения июювационноrо потенциала в компьютерной среде обработки данных 
исходя из определения цели, задач, пршщипов и содержания учетно­
аиалитическоrо обеспечения юm:овационноrо потенциала организации в со­
ответствии с потребностями информациошю-аналитического обеспечения 
управления инновационной деятельностью организации (08.00.12, п.1.8). 
Практическая значимость диссертации закmочается в возможности 
применения методических рекомендаций по учетно-аналитическому обеспе­
чешпо инновационного потенциала в организациях различных отраслей эко­
номики. 
Реализация на практике разраООганной методики учетно-
аналитического обеспечения инновационного потенциала, вкточающей в се­
бя формирование информацишшой базы о величине и составе инновациошю­
го потенциала, определение возможных: вариантов инновационного развития 
в соответствии с иmювационными возможностями, моделирование будущего 
финансового положения организации на основе методов стратегического 
планирования, анализа эффективности использования инновационного по­
тенциала, анализа эффективности вариантов инновационного развития и оп­
ределение инновационно-инвестицнонной привлекательности, позволит при­
нимать обоснованные и эффективные решения при управлении инновацион­
ным развитием организации. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис­
следования используются в учебном процессе финансово-экономического 
факультета Псковского государственного политехнического Ю1ститута при 
чтении лекций, проведении практических и сеМШiарских занятий по дисцип­
линам «Анализ и:юювационной деятельности», «Инвестиционный анализ» и 
«Бухгалтерский управленческий учет». Оrделъные результаты исследования 
внедрены в практику аналитической работы ООО «Сарбона», ОАО «Псков­
ский завод механических приводов». 
Основные результаты диссертационного исследования докладывались 
на международных и всероссийских научно-практических конференциях. 
Публикации результатов исс.'lедовании. Основные положения дис­
сертации нашли отражение в 16 пуб.лихациях, в которых автору принадлежит 
5,64 п.л. Из них три статьи опубликованы в изданиях, реферируемых ВАК. 
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Логическая структура и объем диссертации. Диссертационное ис­
следование состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 
литературы (вкточающего 144 наименования) и 9 приложений. Работа изло­
жена на 167 страницах машинописного текста, содержит 17 рисунков, 46 таб­
лиц, 18 формул. 
Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель и сфор­
мулированы задачи исследования, определены предмет и объект диссертаци­
онного исследования, теоретическая и методологическая основа, отражена 
новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе «Концеrщия учетно-аналитического обеспечения ин­
новационного потенциала организ~> уточнена сущность инноваций и ин­
новационного потенциала, выделена система показателей, формирующих ин­
новационный потенциал организации, в соответствии с которой разработана 
концеmуальная модель учетно-аналитического обеспечения инновационного 
потенциала организации, определены ее цель, задачи и принципы. 
Во второй главе «Развитие управленческого учета инновационного 
потенциала организации» предложена методика управленческого учета инно­
вационного потенциала организации, которая вкточает сбор, регистрацию и 
обобщение информации об инновационном потенциале организации, прове­
дение SWОТ-анализа, позволяющего определить возможные для организации 
варианты инновационного развития, моделирование в системе стратегическо­
го управленческого учета будущего положения организации (производные 
балансовые отчеты и система аналитических показателей). 
В третьей главе «Аналитическое обеспечение инновационного потен­
циала организации» предложена методика текущего и стратегического анали­
за инновационного потенциала, которая вкточает анализ инновационной ак­
тивности, анализ эффективности использования инновационного потенциала, 
анализ альтернативных вариантов инновационного развития, анализ иннова­
ционно-инвестиционной привлекательности организации. 
В заключении дана оценка степени вьmолнения цели и задач диссер­
тации, обобщены наиболее важные положения работы, сформулированы вы­
воды и предложения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЪТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие инновационного потенциала организации, от­
личающеес11 выделением внутренних и внешних компонентов, учиты­
вающих уровень развити11 ииновациоииой де11тельиостн народного хо­
зяйства в целом, региона в самой организации 
Анализ имеющейся научной литературы по теме исследования показал 
отсутствие единого подхода к определению июювационного потенциала ор­
ганизации. Среди существующих: точек зрения наиболее распространенными 
являются два подхода. Одним из них ВЫС'Ij'Пает трактовка инновационного 
потенциала как способности организации к созданию новшеств, а именно: 
изобретению, научно-исследовательской, опытно-конструкторской деятель­
ности и способности применить созданную инновацию, получив определен­
ный эффект от ее внедрения. Указанный подход не в полной мере соответст­
вует положениям нормативных и методических рекомендаций в области ин­
новационной деятельности, в соответствии с которыми иmювационно актив­
ными признаются не только организации-создате;m инноваций, но и органи­
зации, приобретающие инновации и осваивающие их. 
Нам ближе взгляды второй группы ученых, которые под инновацион­
ным потенциалом понимают способность организации создавать и осваивать 
как собственные, так и приобретенные инновации. 
Учитывая необходимость развития учетно-аналитического обеспечения 
инновационного потенциала организации, направленного на повьппение 
обоснованности управленческих решений, автором сформу;mровано сле­
дующее определение: инновационный потенциал организации - это способ­
ность организации осуществлять инновационную деятельность, которая оп­
ределяется совокупностью внутренних и внешних факторов организации, 
способствующих успешному ведению инновационной деятельности. В дис­
сертационном исследовании выделены компоненты инновационного потен­
циала, всесторонне характеризующие способность организации к осуществ­
лению инновационной деятельности, которые представлены на рис. 1. 
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Нау11в~всследовательсквt Науqв~тепв11ес:квl 
Способность организации 
Рынок инноваций в OIJ'llCllИ. Инновации 
самостопе.льно создавать инновации в в России и за рубежом в даННОll 01JJасли 
н Ресурсвыll (материLllьв~ тепв'lес:квl) 
у Матерваm.в~тепв'lес:квl 
т Возможности восполнеЮU1 необходимых 
р 
ресурсов, необходимых д11.11 осуществле-
Обеспе11енносп. организации 81ПИ118· ния кнновационноll депельности 
мн н уровень их СООТllСТСТВИJ. Е 
требованИJ1м инновационноll н Труаовоl 
депе.льности н Наличие квалнфнцкрованных трудовых 
и ресурсов в регионе н воэможиостеll по-
Кадровыll Е вышенИJ. квалиФиквuкк. neoeoбvчeнl\JI 
Иввес:твавоввыl 
Способность работников организации 
адекватно и успешно принимать и 
к к Наличие доступных организации инае-осущеСТВJ11ТЬ инновационную де•- о стиционных ресурсов (предельные сум-
тельность о п мы, на которые моJКНо по ним рассчи-
м о м тыватъ, сроки и стоимосп. :JТИХ ресур-
Фввавсовыt п т п о РЫВО'IНЫЙ о Е Способность организации финансиро- н н н Наличие платежеспособного спроса на вать инновационную деJl'Ге.Jlьность и Е обеспечивать кредитные ресурсы Е ц инновационные товары, конкуреlrТЫ, 
н и н возможность выхода на новые рынхи 
т А т Оргаввэаавовв~ ы Тамо.еввыl ы л уцраВ.11ев11ес:ul 
Возможн0С1Ъ выхода на внешние рынки, 
Способность административного пер- твможенl!Ьlе vсловИJ. 
сонала оперативно реагировать на Налоговыi 
вознккающие измененИJ1, эффекrивно 
упраВILПЬ деятельн0С1Ъю (в том числе Возможность снижсНИJ. налоговой 
инновационноll) HllГDVЗКll 
Рис. 1. Компоненты инновационного потенциала организации 
2. Разработана концеп-.уальнаJ1 модель учетно-аналнтвческоrо 
обеспечения инновационноrо потенциала орrаниэации, отличающаяся 
соэдаивем едвноrо информационноrо пространства, которое включает 
в себя управленческий учет и анализ инновацнонноrо потенциала, со­
стоящая вэ совокупности последовательных учетно-аналитических 
этапов для обеспечения аппарата управления своевременной, досто-
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верной и достаточной информацией об инновационном потенциале 
организации н направленна11 на повышение уровн11 конкурентоспо­
собности организации 
В диссертационном исследовании учетно-аналитическое обеспечение 
июювационного потенциала рассматривается как совокупность процессов 
сбора, регистрации, обобщения и анализа информации, которая всесторонне 
характеризует инновационный потенциал организации. В связи с этим, цель 
учетно-аналитической системы инновационного потенциала организации оп­
ределена как обеспечение аппарата управления своевременной, достоверной, 
достаточной и точной информацией, отображающей различные варианты ин­
новационного развития и позвоЛJ1Ющей обоснованно принимать управленче­
ские решения. 
Постановка цели позволила определить основные задачи учетно­
аналитического обеспечения инновационного потенциала: формирование ин­
формационной базы, всесторонне характеризующей компоненты инноваци­
онного потенциала и возможности инновационного развития организации; 
оценка уровня инновационного потенциала организации; обобщение инфор­
мации об инновационном потенциале и определение возможи:ых вариантов 
инновационного развития; моделирование будущего состояния организации с 
учетом различных вариантов инновационного развития; определение наи­
лучшего варианта инновационного развития, наиболее соответствующего 
стратегическим целям организации; обеспечение аппарата управления ин­
формацией об инновационном потенциале, необходимой д1IJI принятия 
управленческих решений; оценка инновационной активности организации и 
эффективности осуществляемой инновационной деятельности; оценка эффек­
тивности использования инновационного потенциала и выявление резервов 
повышения эффективности его использования; оценка риска выбранных ва­
риантов инновационного развития; определение инновационно-инвести­
ционной привлекательности организации с учетом уровня инновационного 
потенциала и т.д. 
В диссертации предложена модель учетно-аналитического обеспечения 
инновационного потенциала (рис . 2), направленная на решение выmе обозна­
ченных задач. 
!.ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИ­
ОННОЙ БАЗЫ ОБ ИННОВАЦИОННОМ 
ПОТЕIЩИАЛЕ 
Сбор информации 
РегиС'Iрация 
Обобщение 
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2.ТЕКУЩИЙ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ) 
АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 
Оценка уровНJ1 инновационного 
потенuиала 
Оценка инновационноil аrгивности 
Анализ эффеrстивности испольэова­
ННJI инновационного потенциала 
SWОТ-аиализ инновационного 
ПDТе!ЩИала 
ОТБОР ВАРИАНТОВ :ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
3. ПоС'Iроение С'Iратегических 
производных балансов (СПБ) 
5. Сопоставление по­
каэателеil СПБ и САП 
4. Построение системы анали­
тических покаэателеil (САП) 
Стратеzические цели 
оргамизации 
6. Стратегический анализ 
инновационного потенциала 
Оценка СЧА, EV А,стоимости 
бизнеса при различных вариантах 
использования инновационного 
потенuиала 
Анализ инновационных рисков 
Анализ ннновационно­
инвестициоиноil 
приалекательности 
7. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Рис. 2. Концеmуалъная модель учетно-аналитического обеспечения 
инновационного потенциала 
3. Предложен методический подход к отражению информации в 
системе управленческого учета инновационного потенциала организа­
ции, основанный на использовании количественных и качественных по­
казателей, характеризующих научно-исследовательские, материально­
технические, трудовые, финансовые, инвестиционные, рыночные, зако­
нодательные факторы инновационного потенциала 
Формирование информационной базы об инновационном потенциале 
организации в исследовании осуществляется исходя из принципа преемст­
венности и многократноrо использования, то есть информация, собранная 
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при постановке системы управленческого учета инновацноююго потенциала, 
пополняется при появлении новых показателей или изменении уже У1ffеННЫХ 
и используется для решения задач учетно-аналитической системы. Посту­
пающая информация регистрируется в ведомостях, которые формируются по 
каждому компоненту инновационного потенциала. В табл. 1 приведен фраг­
мент ведомости учета материально-технического потенциала. 
Для обобщения собранной информации об ишювациошюм потенцнале 
организации в исследовании предлагается использовать методику SWОТ­
анализа, что объясняется необходимостью сопоставления как количествен­
ных, так и качественных показателей, а также выбора приемлемых для орга­
низации элементов инновационного потенциала для реализации стратеmи 
инновациоююго развития. 
Поскольку каждая компонента ишювационного потенциала представ­
лена достаточно обширным перечнем показателей, предполагается провоДJПЬ 
оценку компонентов в несколько этапов: анализ научно-материально­
технических компонентов инновациоююго потенциала; анализ трудового по­
тенциала; анализ рыночных и законодательных факторов инновационного по­
тенциала; анализ финансового потенциала; итоговый анализ. Итогом прове­
дения SWОТ-анализа является определение перспективных вариантов инно­
вационного развития организации. 
4. Разработана модель ведении стратеrического управленческого 
учета нивовацнонного потенциала, отличающаяся использованием про· 
изводных балансовых отчетов и системы аналитических показателей, 
позвол11ющих выбрать наиболее соответствующий стратегическим це­
лим орrаннэацин вариант инновационного развитн11 и рассчитать про­
гнозную величину инновационного потенциала организации 
В исследовании стратегический управленческий учет инновационного 
потенциала организации рассматривается как один из разделов управленче­
ского учета, который генерирует и предоставляет информацию аппарату 
управления о будущем положении организации с учетом предполагаемых к 
осуществлению мероприятий инновацноююго развития. Он должен обеспе­
чить формирование прогнозной информации о будущей величине иююваци­
онного потенциала, поскольку осуществляя инновационную деятельность, 
организация должна наращивать инновационные возможности, повышая тем 
самым уровень инновационного потенциала. 
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Таблица 1 
Фрагмент ведомости учета материально-технического потенциала (МПТ) 
ООО «Сарбона» на 01.01.2010 r. 
Основные хаnя.ктеоистики составляющих МТП :!: 
о 
:i . =~ " е i 1~ о Ji~  о ~ ~е Показатели t i§ g; • 1;~ ~ =~ " ~1 II ~ = = ё с 1:; 2 с ~ i~ "о ~i: о &,8 о = ~ ~ с" "= о 
I.Основные соедства 
1.1. Земельные участки 
-наличие 1 3300 30 Лесные мае- Наличие ДОЛГО- 0,5 
1 
га лет сивы в дол- срочных запасов 
госрочной природных ре-
аренде, учи- суре о в 
тываются за 
балансом 
1.2. Здания 
- 2400 900000 210000 26 используется Неэффективное 0,87 
производственно- кв.м. лет под склад го- использование 
го назначения то вой про- помещения, воз-
~ин80% на можность орга-
-
низации про из-
пустующие водства по пере-
помещения работке древе-
снны 
- офисные 70 срок арендуемое офисное поме- 0,4 
кв.м. арен помещение щение удовле-
ды 5 творяет потреб-
лет НОСТЯМ разме-
щения админи-
! 
стративио-
управленческого 
пеосонала 
1.3. Обооvдование и транспорТные средства 
1.3.1. Оборудова- 3 шт. &70000 Збоооо 7 лет Заготовка Используется 1 
ние древесины новая высоко- 0,95 
Лесозаготови- осуществля- производитель-
тельные комплек- ется по ная технология 
сы John Deere «Скандинав- заготовки леса, 
ской техноло- которая гrсиме-i гни». Произ- няется в сков-
1 
, водитель- cкoli области 
ность ОДНОГО только данной 
комплекса 
MJ 
организацией, 
1 
250-300 дает пrлимуще-
/сутки, год о- ст во лагодаря 
вая произво- высокой про из-
1 
дительность 1 водительностн и 
j компле'а низкой себе- I 67 ООО стоимости 
......... 
Ц.Нематериальные 
................. ..... 
1КТИВЫ 
111.материальные 
.................. ..... 
ьесvосы 
Ивтеrоальиый уровень матери11J1ьно-техиичес11:ого потеиuиала. о/о 44 3 
i 
1 
1 
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В системе стратегического управленческого учета инновационного по­
тенциала должна осуществляться оценка альтернативных вариантов иннова­
ционного развития пуrем моделирования будущего имущественного положе­
ния организации при различных вариантах использования юmовационных 
возможностей и определяться тот вариант, который наиболее соответствуют 
стратегическим целям организации, что также позволит оценить прогнозную 
величину инновационного потенциала. Совокупность этих мероприятий по­
зволит провести углубленный анализ инновационного потенциала, который 
позволит аппарату управления принимать обоснов8ЮIЫе стратегические ре­
шения относительно инновационного развития организации. На основании 
эnrx положений предложена модель стратегического управленческого учета 
инновационного потенциала организации. 
В диссертации установлено, что моделирование будущего положения 
организации с использованием метода построения производных балансовых 
отчетов позволяет определить не только прогнозные состав и структуру иму­
щества и источников их образования, но и сформировать отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств и рассчитать прогнозную вели­
чину инновационного потенциала. Данная информация является необходи­
мой как для сравнения вариантов инновационного развития и их отбора на 
данном этапе, так и для проведения анализа. На данном этапе осуществляется 
отбор вариантов инновационного развития, наиболее соответствующих стра­
тегическим целям организации. 
Проведенный обзор способов представления стратегических целей по­
зволил определить, что при выборе стратегии инновационного развития орга­
низации целесообразно использовать систему аналитических показателей, ко­
торая позволяет сформировать целостную картину причинно-следственных 
связей инновационных преобразований и перевести их в конкретные цифры, 
а на этапе отбора вариантов инновационного развития организации, задавая 
значения кточевых показателей, позволяет определить тот проект, который 
наиболее соответствует заданным параметрам. Таким образом, стратегиче­
ский управленческий учет инновационного потенциала организации вюпоча­
ет в себя следующие этапы: 1) составление и отражение в учете производных 
бухгалтерских проводок на основе прогнозируемых событий по отдельным 
вариантам инновационного развития организации; 2) построение стратегиче­
ских производных балансовых отчетов (табл. 2) и других форм отчетности; 
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Таблица2 
Стратегический производный баланс ООО «Сарбона» по двум 
вариантам развития на 31.12.2010 г., тыс. руб. 
Варианr 1 Вариант2 
Разделы на 
Стратегические Стратегические 
31.12.09 корректировочные на корректировочные на записи 31.12.10 записи 31.12.10 
Дебет Кред1П Дебет Koeдirr 
I. Внеоборотные 
активы 790 3593 761 3622 - 41 749 
Основные 
средства 790 3593 761 3622 - 41 749 
II. Оборотные 
активы 3247 69095 67977 6 4364.4 26351 25604 6 3993 4 
Запасы: 981 26601 27022 6 559.4 13016 12794 6 1202 4 
сырье, ~атериалы 
идр. 25 5305 5298 6 31,4 3000 2998 6 26 4 
незавершенное 
ПDОИЗВОДСТВО 
-
10688 10608 80 5008 5008 
-
готовая продук-
1 ция 928 10608 11088 448 5008 4760 1176 
расходы будущих 
периодов 28 - 28 - - 28 -
НДС по приобр. 
i ценностям 2 1602 1600 4 540 540 2 
Дебиторская за- 1 
должеиность 2257 17135 1 19157 235 6445 6350 2352 
Денежные 1 
соедства 7 23757 20198 3566 6350 5920 437 
Баланс 4037 72688 68738 6 7986.4 26351 25645.6 47424 
Ш. Капитал и 
оезеовы 2357 
-
2494 4851 - 112 2469 
Уставный капи-
тал 80 - - 80 - - 80 
Нераспределен-
ная прибыль 2277 - 2494 4771 - 112 2389 l IV. Долгосрочные 
обязательства 
- 1 2500 5382 2882 - - -
Займы и креднты 
- 2500 5382 2882 - - -
V. Краткосроч-
1 
i ные обязатель-
с тв а 1680 i 19659 18232 4 253 4 1 6660 7253 4 2273 4 
Займы и креД!fГы 950 ! 1518 568 - 600 568 918 
Кред~порская 1 1 
задолженность: 730 18141 17664 4 253,4 6060 6685 4 1355 4 
поставщики и 
1 подоядчики 553 10853 10500 200 1 3100 3540 993 
персоналом 
организации 99 2930 2835 4 1500 1540 139 
гос. внебюдж. 
Фондами 30 760 737 4 7,4 400 4004 304 
по налогам и 1 
сбооам 48 3598 3592 1 42 1060 1205 193 
Баланс 4037 22159 261084 7986.4 6660 73654 4742.4 
СЧА 2357 
- -
4851 - - 2469 
! 
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3) сопоставление полученных результатов со стратегическими целями орга­
низации; 4) определение наиболее эффективного варианта инновационного 
развития; 5) прогнозная оценка инновационного потенциала организации. 
S. Сформирована система пока1ателей для стратеrнческого анали1а 
вариантов инновационного развития орrани1ации, учитывающая тре­
бования к информации различных rрупп полыователей, позволяю­
щая сравнивать эти варианты и определять лучший и1 них 
Стратегический анализ инновационного потенциала должен обеспечить 
аппарат управления информацией о наиболее привлекательном варианте ин­
новациоююrо развития при разработке стратегии организации. 
Для обеспечения эффективности принимаемых управленческих решений в 
части инновационного развития организации необходимо учиrывать, как рас­
сматриваемые вариаlПЫ шmовационного развития повлияют на кmочевые 
показатели, характеризующие достижение целей. Для учета требований всех 
участников (собственников, потенциальных инвесторов, кредиторов и т.д.) в 
диссертационном исследовании предлагается проводить отбор проектов на 
основе комплекса экономических характеристик целесообразности каждого 
варианта развития (табл. 3), которые способны удовлетворить потребности в 
информационном обеспечении при принятии решений об их реализации. 
Лучшим признается тот вариант ишювационного развития, значения показа­
телей эффективности которого наиболее удовлетворяют параметрам зффек­
nшности. 
Таблица 3 
Показатели эdнЬективности июювационного развития 
Показатели Формула расчета Параметры 
эmmективностн ..тmективности 
1. Среднегодовой коэф- iq;чA = ~к~ЧА' х к~чА' х к~чА• х ". х К~"А" > \ ; -+мах фициент росТ11 стоимо-
стн чистых активов 
2. Экономическая до- NOPAT-IxWACC > \; -+мах 
баален11JU1 сrоимость 
3. Стоимость бизнеса СЧА + I:Л1111 >О· -+Мах 
4. Чистu текущая I:ДДП-I:ДI >0; --+мах 
сrоимость 
5. Индекс рентабельно- I:дщи:ДI > \; -+мах 
сти 
6. Дисконтированный nk·I + ДДПJНИ,..1 --+ min 
соок оnmаемости 
СЧА где Кр - коэффициент роста стоимости чистых аJСПtвов, NOPAT -чистая операционная 
црнбыль после уплаты налогов; 1 -<:умма инвестированного капитала; W АСС- средневзвешен­
ная стоимость капитала; СЧА"1 - сrонмость чистых активов; I:дцп --сумма днс~сонтнрованных 
денежных потоков; I:ДI - сумма днсконnqюванных инвестиций; rц.. 1 - число полных лет срока 
окупаемости; ДДП. - дисконтированный денежный поток полученный в год noкpьrrИJJ инве­
стнциli; НИ,. 1 • сумма непокрьrrых инвестиций в nk·I год. 
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6. Предложена методика анализа эффективности использования 
инновационного потенциала, учитывающая уровень инновационной 
активности организации и предполагающая расчет интегрального по­
казателя эффективности использования инновационного потевциа.'lа 
на основе информации управленческого учета 
У спешность юmовационной деятельности зависит от эффективности 
использования инвовациоююго потеющала, поэтому необходимо осуществ­
лять ана.гmз эффективности испоJIЬЗования его комповенrов как в процессе 
текущего управления по ретроспективным данным, так и для целей стратеги­
ческого планирования при оценке альтернативных вариантов юmовационно­
го развития. Для решения этой задачи в работе предложена методшса, которая 
позволяет осуществлять ретроспективную и прогнозную оценку эффективно­
сти использования июювационного потеIЩИала (рис. 3). 
1 этап. Анализ инновационноll В1СТИВности организации 
J L 
2 этап. Анализ эффективности использованИJI ресурсных компонентов инновационного 
потенциала 
JL J 
2.1. Анализ эф- 2.2. Анализ эф- 2.3. Анализ 2.4.Аналю 2.5. Анализ 
фективности фективности эффектив- эффективно- эффективноС114 
деятельности ИСПОЛЬЗОВВНИJI НОС'ГИ НС- C11f исполь- организационно-
научно - несло- материально- ПОЛЬЗОванИJI зованИJI фи- упрев.лен ческой 
довательских технического кадрового нансового деятельности 
подразделений потенциала потенциала потенциала 
+ + + • • ~~ 
3 этап. Интегральная оценки эффективности использования инновационного потенциала 
Рис. 3. Схема комплексного анализа эффективности использования 
июювациошюго потеIЩИала в разрезе выделенных компонентов 
На первом этапе проводится анализ инновационной активности органи­
зации, целью которого является оценка эффективности инновационной дея­
тельности осуществляемой в организации, в разрезе отдельных. видов юmо­
вационной деятельности, типов инноваций, количественных и качественных 
характеристик, капитальных и текущих затрат по инновационной деятельно­
сти. Анализ, проведенный в разрезе предлагаемой струкrуры, позволит вы­
явить наиболее успешные направления инновационной деятельности, осуще­
ствляемые организацией, определить причины неудачных попыток ведения 
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инновационной деятельности и выявить неиспользуемые резервы имеющего­
ся инновационного потенциала. 
На втором этапе проводится анализ эффективности использования ре­
сурсных компонентов инновациоююго потенциала, который предполагает 
расчет и факторный анализ показателей эффективности. В ходе факторного 
анализа в качестве базисных показателей предлагается использовать плано­
вые, заданные в системе стратегического управленческого учета по реализуе­
мому варианту инновациоююго развития. 
На третьем этапе для обобщения результатов анализа эффективности 
использования ресурсных компонентов mшовационного потенциала органи­
зации предлагается использовать интегральный показатель эффективности 
использования инновационного потенциала организации, который представ­
ляет собой средюою величину из частных коэффициентов эффективности ис­
пользования отдельных: компонентов инновационного потенциала. 
\(ип _ Lк/Ф 
"эф - п 
ф пэтек ~ - t 
i - пэr"" ' 
где кип >Ф - интегральныR коэффициент эффеlСГ\fВности использования ИП организации; К;>Ф -
коэффициент эффеiсr"Ивности использования отдельных ресурсных компонентов; ПЭ,""- фак­
тические значения показателя эффективности использования отдельных ресурсных компонен­
тов ИП; ПЭ"°i - плановые значения показателя эффективности отдельных ресурсных компо­
нентов, рассчитанных на основе информации С1]Jатегического управленческого учета; n - коли­
чество коэффициентов. 
7. Уточнено определение иниовациоино-иивестиционной при­
влекательности организации, отличающееся более широким охватом 
показателей (инновационный потенциал, инновационный риск), в со­
вокупности отражающих целесообразность инвестирования в иннова­
ционную деятельность организации; определены этапы и процедуры 
анализа иниовационно-иивестициониой привлекательности организа­
ции, основанные на оценке комплекса выделенных показателей, на­
правленные на снижение предпринимательского риска 
В результате изучения научных подходов к определению «инновацион­
но-инвестиционной привлекательности организацию> выявлено отсутствие 
единого подхода к интерпретации данного понятия. Чаще в научной литера­
туре рассматриваются вопросы инновационно-инвестиционной привлека­
тельности региона или области, которые сводятся к определению инвестици­
онной привлекательности без учета особенностей юnювационной деятельно-
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сти. По нашему мнению, оценка инвестиционной прштекательности для ха­
рактеристихи организации, осуществляющей инновационную деятельность, 
недостаточно, поскольку помимо доходности и инвестиционного риска сле­
дует учитывать инновационные способности организации, уровень иннова­
ционного риска и прочие особенности инновационной деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, инновационно-инвестиционная привле­
кательность характеризует способность организации эффективно осуществ­
лять инновационную деятельность, обеспечивая требуемую собственниками 
капитала доходность, с учетом инновационного потенциала и риска, отражает 
целесообразность вложения средств в инновационное развитие организации. 
В диссертациоююм исследовании выделены основные показатели, ока­
зывающие влияние на инновационно-инвестиционную привлекательность ор­
ганизации, окончательный состав которых зависит от целей анализа (табл. 4). 
Таблица4 
Система показателей для оценки 
инновационно-инвестиционной rmивлекательности организации 
Показатели, влияющие на инновационно-инвестиционную привлекательность 
1. Аналю инновационно-инвестиционноi! при- 2. Анализ инновационно-инвестиционноi! 
влекательности организациi!, объектов инвести- привлекательности проектов инновацион-
оования. ного развития как способ O'I&>pa лvчшего 
-текущий уровень инновационного потенциала -прогнозный уровень инновационного по-
органюации; тенциала; 
-среднегодовой коэффицие~rr роста стоимости -среднегодовой коэффицие~rr роста стои-
чистых акгивов; мости чистых а~сrивов; 
-стоимость бизнеса; ·СТОИМОСТЬ бюнеса; 
-срок окупаемости инвестиций; -срок окупаемости инвестиций; 
-чисТВJ1 текущая стоимость инвестиций; -чистая текущая стонмосn. инвестициi!; 
-требуемый объем инвестиций; -требуемый объем инвестиций; 
-уровень инновационного риска организации; -уровень инновационного риска проекта. 
-инвестиционная привлекательность региона; 
i -инновационная конкуре~rrоспособность регио-
на. 
Анализ показателей инновационно-инвестиционной привлекательности 
осуществляется с помощью матричного метода рейтинговой оценки, по ре­
зультатам которого определяется рейтинг каждой (го) организации (варианта 
инновационного развития), который и отражает инновационно-инвести­
ционную привлекательность организации. 
8. Сформулирована постановка задачи учетно-аналитического 
обеспечении инновационного потенциала в компьютерной среде обра­
ботки данных исходи из определении цели, задач, принципов и содер­
жании учетно-аналитического обеспечения инновационного потек-
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циала организации в соответствии с потребностями информациоиио­
аналитическоrо обеспечения упраВJiения инновационной деятельно­
стью орrанизации. 
В процессе диссертациоююго исследования осуществлена постановка 
задачи учетно-аналитического обеспечения инновационного потеIЩИала в 
компьютерной среде обработки данных (рис. 4), которая вкточает систему 
показателей с учетом их взаимосвязей, что дало возможность сформировать 
базу данных об инновационном потенциале организации в разрезе выделен­
ных компонентов, обеспечивающую оперативное проведение аналитических 
расчетов и формирование отчетов, необходимых для принятия 
Начало 
Нвод информации о компонен­
тах инновационного потенциа­
ла 
Ввод IUiaнa счетов 
Ввод стратегий развития 
Нвод производных бухгал­
терских проводок по каж­
дой стратегии 
Формирование производных 
балансовых отчетов 
Формирование прогнозных от­
четов о прибЬL1ях и убЬJТКа)( 
Стратегический анализ эффек­
тивности использования инно­
вационного потенциала 
Инвестиционный анализ альтер­
нативных вариантов инноваци­
онного оазвития 
Анализ инновацнонно­
инвестицнонной привлекатель­
ности организации при различ­
ных стратегиях 
Формирование отчета о прогноз­
ных результатах альтернативных 
стратегий 
Реализация стратегии 
J:!вод информации об измене­
нии компонентов инноваци­
онного потенциала 
Текущий анализ эффеlС!'ивности 
использования инновационного 
потенциала 
Конец 
Рис 4. Алгоритм работы автоматизированной системы учетно-аналитического 
обеспечения июювационного потенциала организации 
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решений в области июювационноrо развития и способствующую вьmолне­
нию следующих функций: хранение информации, текущий анализ инноваци­
онного потенциала, моделирование проrнозноrо состояни.а орrанизаwm и ин­
новационного потенциала (производные балансовые отчеты), стратегический 
анализ инновационного потенциала. 
Использование автоматизированной системы позволяет сократить 
время обработки информации и обеспечить своевременность подготовки от­
четов для обоснования прИНЯТИJ1 решений в части инновационного развития 
организации. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВА­
НИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПЕЧАТНЫХ РАБОТАХ: 
Статьи, опубликованные в рекомендованных ВАК РФ изданиях: 
1. Кулакова Н.Г. Формирование системы показателей оценки инноваци­
онного потенциала организаций / Н.Г. Кулакова // Вестник Самарского государ­
ственного экономического университета. - 2009. - № 11 (61). - С. 69 -75. - (ав­
торских 0,4 п.л.). 
2. Кулакова Н.Г. Управленческий учет инновационного потенциала пред­
приятия/ Н.Г. Кулакова// Вестник СПбГТУ. - 2010. - № 2. - С. 119 - 123. - (ав­
торских 0,35 п.л.). 
3. Кулакова Н.Г. Методические основы стратегического управленческого 
учета инновационного потенциала организации / Н.Г. Кулакова// Управленче­
ский учет. -2010. -№ 5. -С. 3 - 12. -(авторских. 0,53 п.л.). 
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